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U N B S T ñ ü ü 
dillo: 
os pueblos de la Serranía de Ronda, se cogen a i enemig< 
varios camiones, víveres, ganado y material 
G R A N D Í S I M A D E S M O R A L I Z A C I Ó N R U S A 
E x p l o t a u n a b o m b a e n i a e m i s o r a R a d i o C l u b P o r t u g u é s 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Sin novedades dicrnas de mención 
en tGcbs las divisiones, saivo l'geros tiroteos en algunos 
frentes. 
Ejército del Sur.—Se ha llevado a cabo la rectificación 
a vanguardia de nuestras posiciones, en4a provincia de Má 
laga, cstab'eciéndose enlaces entre ellas. También se ha 
procedido a la limpieza de los pueblos de la Serranía «..e 
Ronda, cogiéndose al enemigo abundante botín, consistente 
en cami nes, víveres, ganado y material sanitario. 
En el aire, dos aviones enemigos bombardearon en el 
día de ayer la población civi l de Ceu^a, fejando caer varias 
bombas en el mercado, que produjeron 36 i ñ u d o s , la ma-
yoría gente humilde y entre ellos tres indígenas. 
2 ) £ i d ffiumfy&Mia 
Despacho telegráfico del Jete de 
la Oficina de Prensa del Cuartel 
General del Generalísimo 
Amplios detalles de la vic-
toriosa jornada de ayer, de la 
que vuelvo a hablar, por creer-
la transcental para el porve 
nir. 
Comenzaré diciendo que 
nuestras fuerzas hicieron va-
rios prisioneros, los cuales, al 
ser interrogados, coinciden 
en afirmar que la orden de 
ataque fué una cosa inespera-
da, pues estaban en el cuartel 
de Madrid, a las doce de la 
noche, durmiendo, cuando 
recibieron orden de foripar y 
fueron conducidos, en unión 
dei resto de las tropas, en 
todo género de vehículos, y 
rápidamente, hasta unos dos 
kilómetros del Cerro de los 
Angeles. 
A la una y media, ya había 
terminado la crncentración 
de estas fuerzas enemigas, 
que Tos prisioneros calculan 
en unos ocho o diez mil hom-
br s, y añaden que vieron 
juchas pieza.: de' artillería, 
instaladas en camiones, sin 
duda para ser transportada^ 
a lo alto del Cerro de los An-
geles apenas fuese ocupado. 
Por estos y otros detalles 
ve claramente que el mando 
rojo creía ir sobre seguro al 
atacar el citado sector. 
El combate empezó a las 
dos de la mañana, llegando 
los re jos, en oleadas ininte-
rrumpidos, a ía cumbre mis-
ma del Cerro de los Angeles 
e instalándose en la hospede-
ría, donde hicieron prisione-
ros a los soldados nuestros 
que allí estaban, continuado, 
seguidamente, el avance en 
la doble dirección de Viliaver-
de y Getafe. 
Los soldados nacionales 
guarnecían el Cerro de los 
Angeles sufrieron valerosa-
r.ente el empuje de los rojos, 
y los que no cayeron en sus 
puestos, se replegaron con 
todo orden hacia sus segun-
das líneas defensivas. 
Cortaion el teléfono para 
incomunicarnos, pero mantu-
vieron la comunicación los 
requetés encargados de una 
pequeña emisora de radio. La 
heróica resistencia de los sol 
dados y la r?pidez en las fuer-
zas mandadas de refuerzo inu-
tilizaron la maniobra marxista. 
Comenzó a clarear el día y 
la artillería despejó la situa-
ción colocando los disparos 
con precisión matemática. Rá 
pidameníe se volvió a coro-
nar el Cerro de los Angeles y 
el enemigo huyó a la desban-
dada por la ladera opuesta, 
seguido por el certero fuego 
de las ametralladoras y tirado 
res. En la cumbre dejaron 76 
cadáveres y hasta 150 en las 
laderas y terreno llano hacia 
Madrid. 
El material cogido es tanto, 
que no se ha podido terminar 
la clasificación. La pasada 
noche se vió a doce carros 
rusos recorrer el campo de 
batalla, ermo a tres kilóme-
fros del Cerro de los Angeles, 
seguramente recogiendo he-
ridos, in>. iudablemente nume 
rosos. Nue-tras tropas reba-
saron varias líneas que antes 
Unían :os rojos. Los rojos 
iban vestidos como nuestros 
regah res para aumentar la 
confusión; pero todas sus ex-
tratagemas no lograron pro-
ducirnos quebranto alguno 
de importancia. 
Hoy el enemigo no ha in 
tentado reaccionar, limitán 
dose a un bombardeo eñme 
ro sobre Getafe. El castigo 
de ayer no les ha dejado ga-
nas de repetir los int- n os. El 
general Or,íaz nos manifiest;-. 
que se siente Oi'gulioso del 
comportamiento de sus tro-
pas. 
No quieren benignidad los sin-
dicalistas 
Frente de Madrid,—El pe 
riódico C. N . T., que sigue 
publicándose a pesar de todas 
las prohibiciones de la Junta 
de Defensa, dice que en un 
registro practicado en un ho-
tel, han sido deteni loo 35 in-
dividuos, acusados de perte-
necer a p rt:dos de derecha. 
Dicho periódico pide que se 
extreme 1 a vigilancia y se 
practiquen registros para pro-
ceder a la detención y castigo 
ejemplar de las personas que 
no acrediten suficientemente 
identidad con el movimiento 
revolucionario del pueble. 
Declaraciones interesantes de 
un profesor 
San Juan ae Luz.—Un mo-
fesor ñor eamericano escapa-
do de Maor u. y que llegó a 
San Jcian de Luz ha hecho 
imcortartes declaraciones ex-
olicando cómo ?os -^arxistas 
madrileños se aprovechan de 
!a zona n?utral concedida por 
el general Franco para alma-
cenar en ella, con toda s^gu 
ridad] gran cantidad de mu-
niciones e incluso refugiar a 
sus tropas. También ha ase 
gurado q e el bombardeo de 
la Embajada i-glesc» fué eje-
cutado por a"iones marxistao; 
las bombas cayer?n también 
en las proximidades d? la de 
Polonia y causaron daños en 
^ de Egipto. 
Ciento cincuenta mil catalanes, 
buscan refu ¡o en Francia 
Perpignán.—C a d a d í a 
aumenta el mal estar de toda 
la región, por los excesos de 
los rojos españoles en la mis-
ma, puesto que han tomado 
aquella zona francesa como 
casa propia. La intranquilidad 
aumenta al pensar en la de-
rrota roja, pues se ha calcula-
do en 150 000 el número de 
hombres catalanes que bus-
carán refugio en Francia. Los 
periódicos se preguntan qué 
van a hacer las autoridades 
con esta invasión y sobre to-
do con los restos de las inter-
nacionales comunistas que las 
acompañarán, todos ellos ele-
mentos indeseables. 
Resumen de los í e i s meses de guerra 
en España, según Radio Club Portugués 
Parede.—El locutor espa-
ñol de Radio Club Portugués, 
en su emisión de la me lia 
noche, dijo que:ba a ver si 
aodía recoger el resumen, no 
ya de las veinticuairo ú timas 
horas, sino de los seis meses 
que hoy se cumplen de la 
campaña en España de las 
fuerzas nacionales contra el 
comunismo y separatismo, 
que ha hecho el capitán Bo-
thelo Munich, y del que dijo 
tenía que mucho aprender. 
^s cierto—dijo el iocutor— 
que hoy hace seis meses que 
comenzó esta cruenta guerra, 
circunstancia que yo no re-
cordaba. Estos seis meses de-
muestran lo que es y lo que 
puede ser España; es decir, lo 
que puede suceder bajo la go-
be nación de Franco. 
Hace seis meses tenían en 
su poder ios rojos Sevilla, Ba-
d a j o z , Cáceres, Córdoba, 
Huelva, Málaga, Jaén y, en 
general, todo el territoiio en 
que h :y dominan. En su po-
der estaba la frontera de Por-
tugal; pero poco á poco se les 
fué arrancando y pronto la 
frontera luso-española, f u é 
arrebatada a los rojos para 
satisfacción de Portugal y pa-
ra bien de España. Los nacio-
nalistas, que sólo tenían Sevi-
lla en A n lalut ía y sólo una 
parte de la capital, han llega-
do a la posesión que hoy do-
minan de las dos terceras par 
tes del territorio continental 
ganadas palmo a palmo, me 
tro a metro, kilómetro a ^il0 
j metro. Esto en los seis prime-
ros meses de guerra; y es im-
portan^ preguntar: ¿ jué hará 
el Ejército Nacional t-n otros 
seis meses? Acaso no haya 
terminado la guerra, pe; o yo 
soy optimista y creo que sí, 
que habrá terminado. Hay que 
reconocer q le la lucha ha si-
do violenta, pero se han con-
quistado las dos terceras par-
tes del territorio, en el que 
noy tenemos las mejores zo-
nas de producción, que han 
sido brillantemente conquis-
tadas . 
D-spués hace observar que 
el Ejército nacionalista de 
Franco ha realizado todos y 
cada uno de los objetivos q i# 
se ha propuesto. iJJ£ 
Recordad Irán, San Se^a,̂ -
tián; recordad aquellas . p a -
nificas columnas que p ^ r l l i ^ -
do de Sevilla fueron y^ncigj^-
do kilómetro a k i l ó g i j g ^ g ^ 
Extremadura a Toiie^jcj^ píl^p. 
que los rojos ^i^m^a^y,,j^p 
nunca se conqypsfaftgy. a^g-
rnás de T a l a y ^ j f ^ a ^ ^ ^ 
San Martín d j . ^ í d ^ g ^ ^ , 
etc. , hasta W á ^ 4 h ^ m ^ ? 4 
que en S e ^ ^ p l f t ^ ^ R ^ 
pequeño ^gtor¿J?in£^np§ip^, 
luego t^c^nSrii&egéAillail,^^ 
puebla . po&^e^hc fes t^ 
mmaj? te^tó^^it^^^ 
de fesagrog^efe^^j^g. 
l o-tsns sb ssnñ Bisad hiB^e 
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Los rusos en auxilio de Málaga 
París.—La nueva táctica de 
ofensivas locales adoptada 
por el General Franco, pre-
ocuoa cada vez más a los di-1 
rectivos marxistas de Valen -1 
cía y sus colaboradores rusos. 
Esto afirma Le Matin, que 
añade que el avance de las 
fuerzas del general Queipo de 
Llano sobre Málaga, ha susci-
tado gran inquietud en los 
emisarios soviéticos, Rosem-
berg y Owsenko. La región 
de Málaga tiene a sus ojos 
una importancia tanto más 
grande cuanto que está por 
completo en manos de los co-
munistas. 
Tan pronto como se inició 
la ofensiva sobre Málaga, Ro-
semberg, verdadero dictador 
en Valencia, convocó consejo 
de ministros y a todos sus ge-
nerales extranjeros de con-
fianza. El tema de las reunio-
nes fué las medidas a adoptar 
para la defensa de Málaga y 
quejs^rán las siguientes: Se 
decidió enviar a Málaga, des-
de Cartagena 3 submarinos 
soviéticos, que estaban desti-
nados a Valencia; envío desde 
Barcelona a Málaga de 14 
aviones de caza y 8 de bom-
bardeo; mandar a dicha ciu-
dad cinco batallones de la 
brigada internacional, dirigi-
dos por siete oficiales rusos y 
también 45 carros de asalto 
modernos, con ametralladoras 
y cañones. 
| I Además de esas medidas 
puramente militares, se anun-
cia la próxima llegada a Es-
paña de tres instructores chie-
quistas, que van a organizar 
la vigilancia de elementos 
sospechosos y pondrán en v i -
gor un régimen de terror con-
tra la «quinta columna» de 
Málaga. 
Owsenko, que tiene a su 
cargo la defensa de Barcelo-
na, fué el primero en insistir 
en la necesidad de conservar 
Málaga, pues dada la agita-
ción anarco-sindicalista que 
existe en Barcelona, a pesar 
de todo el interés puesto en 
dominarl a la pérdida de re-
giones como Málaga, donde 
los comunistas dominan ente-
ramente, sería un duro golpe 
para Mosrú y permitiría a ios 
anarquistas extender aún más 
su acción. 
La alimentación en Cataluña 
Londres. — D a i l y Mail, 
publica la siguiente informa 
ción de su corresponsal en 
Barcelona: «En Cataluña, y 
sobre todo en Barcelona, exis-
te g r a n descontento, que 
aun7enta de día en día, y es 
debido a la falta de pan; se ha 
empleado a la policía popular 
con violencia para disolver i dirse 
las manifestadoues que pro-! 
testaban de tal situación.Tam-
bién falta la carne y otros ar-
tículos de primera necesidad. 
Los comunistas y anarquistas 
se ven impotentes para resol-
ver esta situación. El consu-
mo diario de pan en Barcelona 
es, ordinariamente, de unas 
900 toneladas diarias, pero 
desde que comenzó la guerra 
no se fabrican más que tres-
cientas, cuya cantidad ha dis-
minuido cada día, hasta lle-
gar al extremo de que duran-
te varias semanas el pan ha 
ffaitado en absoluto, cómo 
Ocurre en la actualidad. Se es-
spgrál%n barco ruso con 1.500 
pa&k'das de harina, pero no 
e^ará hasta fines de enero y 
vímmnw ^ a c m 
tmmmiimiiiMmniiiiimttimtiiumiHHiiuniiimmnimimiinmmm^ 
S e c o n f i r m a e l s u i c i d i o d b M a n g a f k i . — D e s c o i t c i e r t e 
e n t o d o s l o s f r e n t e s e n e n i % o s . — D e l a t e i i t i i d o a 
R a d i o C l u b P o r t u g u é s . 
Un interesante articulo de " 
Journal" 
fflüticioS: 
se duda pueda llegar a Barce ' 
lona, debido a la vigilancia ' 
de los barcos nacionales. El i 
gobierno pretendió comprar 
harina y carne en Francia, pe-
ro ios vendedores de aquel 
país se negaron a facilitarla si 
no la pagaban al centavo, lo 
que ha impedido toda nego-
ciación, pues los catalanes 
apenas podrían pagar un 15 
por 100 de su importe. 
El mismo periódico afirma, 
que los campesinos levanti-
nos, se han sublevado de nue-
vo contra el gobierno de Va-
lencia; dichos campesinos de-
claran que el actual régimen 
imperante les priva de vender 
sus cosechas y además les 
arruina totalmente, puesto que 
lo poco que les queda aún les 
es arrebatado con el pretexto 
de mantener la guerra. 
Por todo ello, el gobierno 
se ha visto precisado a retirar 
fuerzas de los frentes de Ma-
drid y otros, para llevarlas a 
la zona levantina a contener 
esta nueva sublevación de los 
campesinos. 
Prieto, siempre prevenido 
París.—Se ha sabido que 
una entidad bancaria de París 
ha abierto un importante cré-
dito a Indalecio Prieto, quién, 
como se sabe, desempeña las 
carteras de Marina y Aire. 
Parece ser que este crédito 
estaba destinado al recluta-
miento de voluntarios por 
Prieto, pero que éste, en vis-
ta del mal cariz que toman 
los acontecimientos en Espa-
ña para los rojos, se aprove 
chará de este crédito para 
asegurarse un buen pasar, 
pues parece está preparando 
una de sus huidas. 
Desconcierto enorme 
en Málaga 
Lisboa.—En Málaga reina 
un desconcierto enorme por 
los continuos e importantes 
avances de IDS nacionales. 
La depresión se apodera de 
todos. 
Durante todo el día de hoy, 
el gobernador de Málaga, 
Luis Arauz, dirigió constan-
tes alocuciones al pueblo, ex-
hortando a la resistenci?, sea 
como sea. 
Estas alocuciones implican 
la certeza de que los habitan-
tes malagueños dudan en re-




ro francés «Breste», que se 
hizo a la mar anteayer en 
Barcelona, y que fué bombar-
deado por un avión a poco de 
salir de dicho puerto, según 
manifestaciones de uno de 
los oficiales Je la tripulación, 
se ha podido comprobar que 
el avión objet® de la agresión 
era rojo, pues ei oficial ase-
gura que distinguió en las alas 
de aquel los distintivos de la 
aviación marxista. 
¡Arriba España! 
París.—Le Journal, con el 
título «La combinación de la 
muerte o la liquidación de los 
tesoros españoles», publica 
en uno de sus últimos núme-
ros un interesante artículo, en 
el que hace apreciar al mundo 
entero el enorme valor de tos 
tesoros artísticos robados por 
los marxistas y vendidos a 
bajo precio en el extranjero. 
El artículo ha causado muy 
buena impresión en la masa 
sana de la opinión francesa. 
Se ha confirmado el suicidio 
de Mangada 
Avila.—Del frente rojo de 
Zarzalejo, donde ios marxis-
tas prolongan aún. su agonía 
lamentable, es pasó en la ma-
ñana de ayer a nuestras avan-
zadas de Robledo de Chave-
la, un miliciano rojo que era 
portador de tres fusiles y tres 
paquetes de municiones. 
Man ifestó que en las líneas 
de Zarzalejo se presentaron 
días pasados un coronel y dos 
comandantes marxistas, quie-
nes confirmaron el suicidio 
de Mangada, y agregaron, 
ante la presencia de los mili-
cianos rojos, que Mangada 
era un traidor a la causa «del 
proletariado». 
Los cabecillas rojos prome 
tieron a los milicianos enviar-
les jefes «competentísimos». 
A l c e r r a r 
Atentado contra R: dio-Club 
Portugués 
Radio Club Portugués ha 
sido víctima de un atentado 
terrorista que tenía por objeto 
inutilizar la emisora para dar 
la sensación de que en Portu-
gal se habla producido un mo-
vimiento revolucionario co-
munista. 
A tal efecto, fué colocada 
una bomba en la caja de re-
fiigeración de la emisora. 
Les daños causados se ele-
van a unos setenta mil escu-
dos. Los desperfectos fueron 
rápidamente reparados y Ra-
dio Club Portugués, al cabo 
de pocas horas, reanudaba sus 
emisiones. 
A l mismo tiempo que se 
producía el atentado. Radio 
Barcelona daba la noticia de 
que algo grave ocurría en Por-
tugal, lo que demuestra que 
este atentado fué 
por 
Moscú. 
El capitán : Botehio dijo: 
«Podéis continuar vuestros in-
tentos criminales para evitar 
que podamos ser ante el mun-
do portavoz de vuestros mons-
truosos crímenes; no nos im-
porta y si alguno de nosotros 
cae. otro ocupará su lugar». 
París.—Le Temps, publica 
una información de Barcelo-
na en la que se detallan las fa 
cuHades concedidas por el 
consejero d e Hacienda al 
ayuntamiento de aquella capí 
tal y entre las que destaca el 
proyecto de municiralización, 
en el plazo de 30 días de to-
dos los servicios públicos y 
para hacer el embargo de ios 
bienes de los españoles qaê  
hayan abandonado- la zema 
roja. 
Bruselas.—Comunican de 
parís que el presidente Btism 
tiene un plan de aproxima-
ción franco-alemana que con-
siste en la explotación de am-
bas naciones de algunos man-
datos coloniales* 
Para a^acuar 
Madrid.—Se dice qae- el 
Ayuntamiento de Madrid ha 
recibido del d3 Barcelona.una 
expedición de 60 autocars 
para contribuir' a la evacua-
ción. Se calcula que con esta 
ayuda podrán salir diariamen-
te 1.800 evacuados» 
—El OTf, 
«Po. OÍ ü". Ml> pideen 
su^ últimos.nrameros q^e sean 
expulsadcis- los profesores que 
proceden áe ia clase burgue-
sa yvquetante. les profesores 




París q\xer el gobieBao alemán 
está .de acuerdo em. apl icar el 
control inmediato a condición 
de que feodaa las potenclas^ 
especialorfinfe Fraasia y v Ru-
sia, adopten una actitud per-
fectamente da r á . 
«Le Giárndí de ííaiia> - dioe 
que bastará un pasaporte a 
los voluntarios extranjeros 
paia hacer impt^ible- todo 
control-
i Para evitarla rntermención 
extranjera em España, áice di-
cho peritádie©, bastaría que a 
los inspectores se les adviarta 
que nadie que na sea nacido 
en España fuede . entran. De 
esta fornna^ el trineo de nacio-
nal izaeión iso serviiá , para 
nada. 
preparado 
la m a n o criminal de 
(Viene de 1.a plana) 
Nunca. Es pecaminoso sólo 
pensarlo. Irá, donde él cree 
que debe ir. España será- lo 
que Franco y el Ejército es-
pañol quieren que sea, digna; 
y ese Ejército, ya es conside-
rado no sólo como el salvador 
de España sino como el salva 
dor de Europa. 
Por estoy nosotros, pregun-
tamos a los rojos de Madrid 
y al desgobierno de Valencia. 
¿Tenéis vosotros, rojos, algún 
nombre dé capital, villa o 
ciudad, algún terreno que 
haya sido nacionalista y ac-
taalmente esté en vuestro po-
der? Cecidlo. Os hacemos el 
honor de que contestéis. Nin-
guno, ni uno sólo, ¿Dónde 
están aquellas victorias que 
c o n s t a n t e m e n t e «conse-
guíais», cuando llegásteis a 
decir que Granada, Córdoba, 
e tc . . estaban en vuestro po-
der? ¿Dónde, aquella célebre 
columna del general Miaja que 
iba a llegar a Sevilla para co-
merse la Giralda? ¿Dónde 
aquellos avances que anun-
ciaban de Barcelona, cuyo 
resuttado era la ocupación de 
Huesca, Teruel y Zaragoza? 
¿Dónde habéis conseguido 
un sólo triunfo? ¿Dónde está 
ei de aquella columna célebre 
de Bayo con ia comunicación 
oficial vuestra de que las Ba-
leares est- han en vuestro po-
der? ¿Tenéis una siquiera de 
esas istas? ¿Si la tenéis, de-
cidla. Os desafiamos ante el 
mundo entero para demostrar 
todos vuestros embustes y 
vuestras falacias y decirle 
desde Radio Club Portugués 
cómo ni una sola de las po-
blaciones de cuya ocupación 
os ufanábaos está en vuestro 
poder. Lo nuestro todo es 
victorias; e n cambio, los 
vuestros todos son fracasos. 
Engañasteis a los milicianos. 
Engañáis al pueblo, ai infeliz 
pueblo que os cree y ahora 
habéis querido también enga-
ñar al mundo, pero este se 
vuelve contra vosotros. 
Finalmente, habéis preten-
dido eUúlíimo embuste, que 
es una cruel ignominia. Publi-
cáis que. vuestro ministro, ex-
presidario por ladrón, García 
Olíver, firma una amnistía, 
haciendo como que perdoná-
bais, cuando la verdad es que 
sacáis de la cárcel a los pre. 
sos parí obligarles a ir al 
frente1,, para ir a las trinclieras, 
pretemdiesido hacer icreerr en 
ese perdón. Esta eŝ  la más 
cruel de vuestras. mentiras, 
puesto qwe no los amnistiáis, 
no. Los sacáis de las-cárceles 
porque os h a c í falta gente y 
lo': obligáis a i r a las trinche-
ras tras el látigo de los oficia-
les rusos, ametralladoras y 
pistolas fransesasy , para que , 
os sirvan de parapeto.. 
jGentlemes inglesesl ¡Le--
gión de honor francésl Esta 
es la verdad.. Observad sise 
registra un solo triunfo rojo y 
si se ha producido una sola 
derrota nacionaHsta. 
iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitimiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiim 
Donativos para si Hos-
pital de Falange 
Un bilbaíno patriota, 5." pe-
setas; Farmacia Borredá, una 
receta de 6 pesetas; D. Mar-
celiano Martínez,, de Vegue-
ílina, 25 pesetas; D. Laureano 
Cornejo, de Benavides, 15 
ptas. y 20 cajetillas; J. O. N-S 
de Valderas>'8 aves, 6; libras 
de chocolate, 1 kilo de chori-
zos y tres cajas de galletas; 
D. Glaudiano Ordás, de Val-
devirnbre^ 10 docenas de 
huevos. 
B A Z A R l O M E 
O r c M c ¡U 7 T s l é f e n o Í44^ 
Batería de cocinav - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col 




c. a N»S 
Se ordena a los afiliados a 
esta C. O.N-S. del gremio, de 
Azucareros que todavía no 
hayan recogido ios carnets, o 
entregado las fotografías-.para 
los mismos, pasen por su do-
micilio social (Avda.'de José 
Antonio Primo de Rivera nú-
mero 1) . sm excusa ni: pretex-
to, durante los días 22 y 23 
del actual y hora de cinco a 
siete de la tarde, así como 
también ?quellos afiliados que 
no hubieran hecho efectiva 
su cuota de la primera quin-
cena de enero. De no hacerlo, 
serán dados de baja en la or-
ganización. 
León, 21 de enero de 1937. 
— E l Secretario. 
n l e 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. 
Teléfono i8]2 (20 
LÁ HORA CONFIDENTE DEL J E F E 
Fáclna 3 
cñl volante, a 120por ñora, fíaBla oManuel ¿Hebilla 
El Ausente ^ Las catacumbas de Falange ¡«José»! "Esto ha costado sangre, 
que vale y manda más que el tiempo" 
(Conclusión) 
El Ausente 
—¿Ya conocías a José Anto-
nio? ¿Qué impresión te hizo? 
(Hedilla,al nombre del Ausen-
te, cambia de fisonomía en la 
noche. Levanta el pie del acele-
rador y yo noto que algo se 
quiebra en la clara voz del jefe. 
Nadie adora a José Antonio 
como él. Aprieta las tenazas 
musculosas de sus puños contra 
el volante y apenas se le oye 
decir, no sé si gemido, si grito 
de angustia o jaculatoria: «¡José, 
José!» Callamos unos minutos.) 
—Sí, le conocía ya... José 
había venido a Santander a dar 
una conferencia en el Ateneo. 
Estévez me llamó por teléfono 
a la fábrica para avisarme. Lle-
gué minutos antes. Te aseguro 
que yo, que no me impresiono 
por nada, me impresioné ante 
él. No era como nosotros, tenía 
no sé qué... 
—Genio, ¿no crees? 
—Genio, santidad, ¡lo qne 
quierasl Algo que no tenemos 
ni tú ni yo, ni los demás. Me 
trató de tú y después de la con-
ferencia me fui con él a la esta-
ción. Como el tren pasa por 
Renedo, fuimos juntos y solos. 
Hablamos. Con aquella obse-
sión suya de penetrar en el 
último tondo de los problemas, 
me preguntó varias veces: «¿He 
estado claro? ¿Se me enten-
día?» Cuando me despedí de él 
en Renedo, me quedé un rato 
solo, parado, en ei andén. 
—¿Y qué pensaste? 
—No pensé. ¿Has pensado tú, 
lo que se llama pensar, cuando 
te domina un sentimiento? ¿Se 
te ha ocurrido explicar alguna 
vez una emoción? ¡Pues eso! A l 
d ía siguiente me fui como siem-
pre a la fábrica. Pero yo ya 
tenía otro aliento. Me puse a 
trabajar con nuevo ímpetu. Tu-
ve muchos disgustos y por fin 
el director de la fábrica, un 
simpatizante entonces de Azaña^ 
y que luego se quiso hacer de la 
«Ceda», me dijo que me tenía 
por lástima. ¡Yo trabajar por 
lástima! No acabó de decírmelo 
y ya estaba yo respirando libre-
mente en la calle. A l día si-
guiente era jefe de taller en la 
fábrica de vidrio de Vioño, en 
el mismo Renedo. Allí seguí mí 
obra y logré afiliar a Falange a 
8 ü obreros. Había otros tantos 
marxistas y otro medio cente-
nar de indiferentes, rojos en el 
fon.''.o. Me respetaban todos y 
decían que nadie les mandaba 
tan bien como yo. Y jamás les 
adulé... Formé el Sindicato Na-
cionalsindicalista de la Industria 
del Vidrio, el primero de Es-
paña. 
—¿Quién te hizo Jefe Provin-
cial de Santander? 
—José mismo. Verás. Los 
muchachos de la capital empe-
zaron a dar muestras de discon-
formidad con los Jefes; en reali-
dad eran prisioneros de las de-
rechas. En un local de derechas 
extremas estaban los ficheros 
de Falange. Y estos—^Hedilla 
señala a Fiochi—se sublevaron 
al mando de Pancho Cossio. 
Vino José Antonio y se reunió 
con los jefes y los destituyó. 
Cuando a su paso por Renedo 
le saludé, le mostré mi discon-
formidad con la indisciplina de 
éstos—y vuelve a señalar a 
jFiochi—. No entramos en el 
fondo de la cuestión. José se 
había reunido anteriormente en 
un bar de Puerto Chico con los 
falangistas y habían hablado de 
mí. El se impresionó un poco 
ante mi concepto de la discipli-
na, y al día siguiente de su paso 
por Renedo me llamó por telé-
fono a la fábrica, rogándome 
que me hiciera cargo de la Jefa-
tura Provincial. Yo creí que era 
una broma de algún guasón. 
Pero pronto le conocí en la voz: 
era él y acabó con mi resisten-
cia ordenándomelo. Cuando yo 
accedí, me dió las gracias. Yo le 
repliqué: «Nuaca más me des 
las gracias. No hago nada si no 
es en beneficio de Falange».En-
tonces empezó mi trabajo a du-
plicarse. Iba los miércoles y los 
domingos a Santander y éstos 
empezaron a menearse, ¿verdad 
Fiochi? 
(Fiochi sonríe con su picara 
sonrisa de raquero del Muelle; 
«¡Vaya si pitamosl» «Enseguida 
nos libramos de los carcas».) 
Pronto tuvimos los primeros 
cheques en la calle. Ya los co-
noces. Ultimamente estos cho-
ques fueron trágicos. Y así has-
ta el Movimiento. 
Guerra y mando 
—Que te cogió, ¿dónde? 
—En Galicia. Salí de Madrid 
el 12 de julio para Galicia, a 
preparar la región y los enlaces. 
Llevaba así tres meses viajando 
de noche en un cochecillo y 
durmiendo de día, por toda Es-
paña. 
En Galicia estuve veinticinco 
días como un miliciano más. Me 
t vine a Burgos con un convoy de 
camiones. Me encontré a Falan-
ge un poco al garete, sin go-
bierno. El 2 de septiembre se 
celebró en Valiadolid una junta 
con los jefes provinciales y con-
sejeros nacionales, qne nos en-
contrábamos en el territorio y 
fui elegido jefe de la Junta de 
Mando Provisional por todos los 
votos... Todos menos el mío, 
naturalmente. 
—¿Qué impresión te hizo ver-
te elegido para un destino tan 
grave? 
—¡Imagínate! ¿Sabes tú lo 
que es venirse el mundo enci-
ma? Yo me preguntaba: «¿Y qué 
hago yo ahora?» Y no hacía más 
que acordarme de José Antonio, 
de Raimundo... Buscaba a uno 
como tabla de salvación. 
—El crecimiento enorme de 
Falange, ¿te produce preocu-
pación? 
—¿Preocupación? ¡Ninguna 
hombre, ninguna! Todo lo con-
trario. Es mi mayor satisfacción 
y eso me da la seguridad del 
porvenir ya próximo que Es-
paña y Falange serán la misma 
cosa. 
—¿Como Italia y el fascio? 
¿Como Alemania y el racismo? 
—Igual. 
—Pero aquello ha costado 
años. 
—Y ésto sangre, que vale y 
manda más. 
—¿No te ha preocupado la 
llegada a Falange de antiguos 
marxistas. 
—En general, no. Y, si se tra-
ta de obreros, nada en absolu-
to. Vienen todos de buena fe. 
Nosotros les ofrecemos Patria. 
Pan y Justicia. Están purifica-
dos, convencidos y entusiasma-
dos con nuestro lema. Antes, 
cuando les hablaban de la Patria 
era a precio de la miseria: les 
hablaban de pan a precio de 
rencor, y de injusticia a precio 
de muerte. Nosotros les habla-
mos con la verdad y nos creen. 
Prefiero los antiguos marxistas 
arrepentidos antes que a los de-
rechistas cucos y maleados por 
la política y el caciquismo. Que 
vengan a nosotros cuantos mar-
xistas convencidos de nuestra 
verdad quieran. Yo les recibiré 
con los brazos abiertos. ¿Habrá 
todavía quien crea otra cosa? 
La voz suavísima y fuerte, al 
mismo tiempo, de Manuel l íe-
dilla Larrey, obrero de España, 
hidalgo artesano, maquinista de 
barco, adalid, por la gracia de 
Dios, del movimiento de Falan-
ge, se matiza con ternuras 
indecibles cuando habla de los 
trabajadores. Yo le he visto ju-
gar como un chico con sus mu-
chachos de la escolta, obreros 
como él. Y le he visto también 
cruzar salones imponentes, con 
un aire sencillo, pero mayes-
tático, de césar campesino, de 
gran conductor de pueblos. 
Viéndote, oyéndote, contem. 
piando su único minuto de me-
lancolía que es cuando piensa 
en el Ausente, uno dice íntima-
mente, con un convencimiento 
biológico: 
¡«Este; este es»l 
VÍCTOR DE LA SERNA 
Salamanca, enero, 1937; 
(Servicio de la Jefatura Nacional 
de Prensa y Propaganda; 
(Agencia de Colaboracum) 
Pinceladas del frente 
3 ^ 1 
También en ios Ireutes hay ho-
ras de dulce paz y de sereno rego-
cijo. No sólo brillan los ojos en 
santa indignación de lucha, sino 
que de vez en cuando saben enter-
necerse sobre las cosas íntimas y 
los encantos indehnibles de la ino-
cencia. 
Después de escuchar los estam-
pidos de los cañones bajo las estre-
llas, nos fué grato contemplar al 
soldadito de las barbas negras en 
paternales distracciones con el in-
fante rubio, que agita sus manitas 
débiles y sonrosadas entre los ale-
gres destellos del hogar montañés. 
Así, con este gozo del soldado que 
juega con el niño, se nos anticipa 
como si fuera una bendición del 
cielo esta estamp 1 castrense de la 
paz familiar eiure las desnudas 
realidades de la guerra. Y es que 
la paz efímera del frente ha de ser 
el nuncio de esa otra paz duradera 
en que la Patria se recoja sosegada 
y magnífica bajo la gloría de los 
laureles. 
Pero también con el alba senti-
mos que a los rancheros se les lle-
gaban palomas domésticas en la 
pureza de la mañana; y sin saber 
por qué nos sentimos alegres, por-
que desde ios hnertecillos al cam-
pamento se arrullaban las aves en 
la tibieza del sol invernal en una 
policromía de esmaltes y juegos de 
luz sobre los nevados plumajes 
desplegados al viento. Así fué có-
mo la paz aldeana, sencilla y risue-
ña, vino a poner sus blancas palo-
mas caseras en la madrugada azul, 
sobre los dorados arneses de los 
fuertes guerreros. 
Pero a la crónica íntima aún le 
falta recoger la dulce carta familiar 
y la oración en el frente; porque es 
aquí donde los corazones ausentes 
de nuestros hermanos se confortan 
con los recuerdos y los afectos fa-
miliares, y, sobre todo, esperan 
tranquilos y confiados en el dulce 
consuelo de una fe., de la qlxe haü 
renegado los marxistas. 
MATAL 
Frente Norte de León, enero, 193? 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
I D E O O J R - A - O I O l S r E B 
m 
k s * r a '**J LEON 
L A G A F A D E O R O 
LENTES -
ORDOÑO n, 4 
GAFAS - FOTOGRAFÍA 
Teléfono 1149 
J"LA VASCO NAVARRA,A 
Compañía Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
¡enerai: Raimundo R. del Valle 
Us7 — Teléfono 1727 — Apartado 3a — LEON 
C A S A P R I E T O 
r, „ ̂ No pose frío 
[erseys, Trajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
j CoiÉioÉías 
del Rimd de Coloniales 
Ofreced vuestros artículos a 
Empresa de importancia» 




Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(1%) íGasa Roldán^ 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, n . Teléfono 1833 y p / ^ K T 
DESPACHO: General Picasso, 19. c 1622 L C - v ^ i V 
A u t o - M o t o r 
DODGE 
A . T J T O I M I O ' S r i L E S 
FIAT 
CAMIONES X L - R - X T F J P 
Padre Isla, 8 Teléfono 1322 L E O N (40) 
A G E N C I A T E L E F U N K E M 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc» 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motoíeSe 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 86 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
N I C O L A S T O R I C E S 
S.A.SI'IR/IBILI.A. 
La perfección de mi trabajo luce más por 
emplear únicamente. paU4a<Í̂ s selectas ^3) 
Página 4 P R Q A 
Corresponsalías 
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D e C o y a n z a 
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D e B e m b i b r e 
El probiema del paro 
El arreglo de calles —Cumplien-
do lo ordenado en reciente Decreto 
del Jefe del Estado, se está proce-
diendo al arregio de calles, en cuya 
labor han encontrado colocación 
unos cien obreros. 
El problema del paro se agudiza-
rá de forma notable, una vez que 
se agote la cantidad que el Ayun-
tamiento tiene presupuestada para 
esos fines, ya que los labradores, 
por no poder vender sus productos, 
carecen de numerario para lealizar 
las labores en las que encontrarían 
colocación gran numero de brazos. 
Ecos falangísticos.—Se ha hecho 
cargo de la Jefatura local de esta 
J . ü . N. - S. el camarada Félix 
Salán. 
—Al hacerse cargo de la Jefatura 
de flechas el camarada Miguel Ma-
llo, ha tenido el acierto de organi-
zar unas conferencias^ en las que 
se atiende a la formación cultural 
y espiritual de los futuros rectores 
de la Patria. 
—En breve comenzarán los ensa-
yos de la obra «Canción de cuna», 
que será interpretada por la sec-
ción femenina y flechas locales. 
Enfermo.—Se encuentra enfer-
mo de algún cuidado el vererinario 
D. José Gutiérrez, cuya mejoría 
deseamos. 
El mercado.—El mercado sema-
nal se vió poco concurrido, no opf̂ -
Buen patrono y buen:s obreros 
El industrial de esta villa D. Pa-
tricio Fe rnández , tan conocido por 
su patriotismo y desinterés , ha en-
tregado, para la calefacción del 
edincio de la Central Obrera Na-
cional-Smdicalis+a de León, ocho 
m i l kilos de carbón de sus mmas 
de Igüeña . 
Por su parte, . y movidos del 
ejemplo de patriotismo que da su 
patrono, los obreros de cuchas mi -
nas han recaudado entre elios la 
cantidad de ciento setenta y siete 
pesetas con cincuenta cént imos que 
nan enviado a la Jefatura de Falan-
ge de León con destino a la bene-
méri ta obra de «Auxilio de I n -
viernos. 
Rasgos como estos, que ponen de 
manifiesto, además de una alenta-
dora generosidaO, una compene-
tración de ideales entre patronos y 
obreros, hacen optimista la rosada 
aurora de la nueva España . 
Enhorabuena a todos. 
C. 
rándose sobre cereales. No así el 
de ganados, donde fué grande la 
concurrencia, haciéndose bastantes 
transacciones. 
PROA se vende.—La venta de 
PROA aumenta por días, a pesar 
de que llega con alguna irregula. 
udad. 
PALACIOS 
U n a i n t e r v i ú c o n e l 
g e n e r a l C a b a n e i l a s 
Oviedo.—Subido en el estri-
bo de un automóvil y tras una 
ovación imponente, con ia que 
fué recibido por la multitud, el 
general inspector del Ejército 
se dirigió a los ovetenses con 
palabra fácil y vibrante. 
—El Ejército nacional—di-
jo—cuenta con medios más que 
suficientes para ganar pronto la 
guerra. Yo empeño mi palabra 
de que la Bandera de la Patria 
ondeará sobre Madrid, antes, 
mucho antes de lo que algunos 
creen. 
Se refirió el general a la so-
berbia situación de nuestra Ma-
rina, y dijo que el bloqueo del 
Cantábrico es tan eficaz como 
el del Mediterráneo, y que de 
ello es buena prueba el reciente 
apresamiento de cuatro barcos 
a la altura de San Sebastián. 
—Ya veis—'Continuó el gene-
ral—que los aviones no os visi-
tan, lo que demuestra que la 
aviación roja ha perdido la efi-
cacia combativa que parecía te-
ner en los primeros meses de la 
guerra. 
El ex presidente de la Junta 
de Defensa Nacional terminó 
diciendo que la ciudad de Ovie-
do será reconstruida enseguida. 
Ante los reporteros locales, 
el ilustre jefe hizo algunas inte 
resantes declaraciones. 
—En España empieza a ama-
necer—empezó diciendo el ge-
neral—. Se vé ya la aurora de 
una nueva nación, en la que no 
serán posibles las convulsiones 
constantes a la que nuestra Pa-
tria ha estado sometida en los 
últimos tiempos. 
—lQ u é imprensión t i e n e 
V. E. del comportamiento del 
Ejército en la guerra? 
—Magnífica, insuperable. 
Tanto, que yo, que fui uno de 
les inspiradores del movimiento 
y conocía, por tanto, el espíritu 
del Ejército, estoy admirado al 
ver que la realidad supera los 
cálculos más optimistas. 
Hablando de las operaciones 
en el frente de Madrid, el gene-
ral Cabaneilas afirmó que la 
conquista del «Bar Anita», en 
la bifurcación de las carreteras 
de Villacastín y El Escorial, 
marca una fecha definitiva en la 
conquista de la capital de Es-
paña. El enemigo de ia Sierra 
está desmoralizado, porque ve 
que la retirada se le corta por 
momentos. Madrid caerá verti-
cálmente, dentro de muy pocos 
días. 
Preguntado el general inspec-
tor sobre si creía posible que el 
oro de España llevado al extran-
jero por los marxistas volviera 
algún día a nuestras manos, 
contestó. 
—Desde luego, creo que al-
gunas de esas remesas serán 
rescatadas, y esa es la impre-
sión que tenemos del Tribunal 
Internacional de La Haya, en 
cuyas manos será puesto el 
asunto. 
El general Cabaneilas se refi-
rió seguidamente a la defensa 
de Oviedo. 
—En todo el Ejército, como 
en España entera, eran sobra-
damente conocidos la lealtad y 
el alto espíritu del general 
Aranda. No ha extrañado, pues, 
a nadie, su gesta inmortal. Sin 
embargo, hay que reconoeer 
que se ha superado a sí mismo. 
La defensa de Oviedo pasará a 
la Historia. 
—^Qué impresión le ha pro-
ducido la destrucción de Ovie-
do, mi general? 
—Horrorosa. Conccía Ovie-
do y por ello me ha afectado 
doblemente el espantoso des-
trozo causado por la barbarie 
marxista. El nuevo Estado se 
ocupará de su reconstrucción 
con toda urgencia. 
—Recorro todos los frentes— 
terminó diciendo—, para cono-
cer el estado de los servicios de 
la campaña, y al mismo tiempo 
con objeto de cambiar impre-
siones co:i los respectivos jetes 
militares. De paso, aprovecho 
para ir estudiando las necesida-
dades de cada comarca. 
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L o s c a r t e l e s d e l 
p r e c i o d e l p a n 
Son mnchos los Alcaldes que 
cumpliendo, en parte, lo dis-
puesto, dan cuenta de haber 
cobrado cantidades por sellado 
de carteles con el precio del 
pan y consultan qué hacen con 
estos fondos. 
En contestación a todos se 
hace saber que las cantidades 
recaudadas han de entregarse 
en la Depositaría Municipal de 
esta capital, con destino a la 
Suscripción Pro Euerza Pública 
y Ejército directamente, reco-
giendo el oportuno recibo que 
será presentado o remitido a la 
presidencia de la junta Provin-
cial Reguladora del Precio del 
Pan, como justiiicante. 
Café N@¥€lty 
áí mas acreditado de eau* 
capital. .';19) 
P e r s o n a l c e s a n t e 
Ha cesado en el cargo de re-
caudador auxiliar de contribu-
ciones de la zona de Murías de 
Paredes D. Sergio Robla Ordás. 
También han sido destituidos 
los recaudadores de Sahagún y 
Valencia de Don Juan, con resi-
dencia en Mansilla, D. Cecilio 
Pacios Fuertes y D. Sergio 
Viejo. 
M I G U E L D Í E Z 
Contratista de obras (81) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y CUAlEailBLEiS linos 
34; LEOJN • O V I E D O - GiJOís 
H o t e l R e g i n a 
tíU habitacitínes con agua } 
telefono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Telétono 1203. LEON. (b; 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador üe ios Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SüKEANOS, 14 (Casa 
de 1). Epigmenio Bastamanto). l'ell. V¿ül, 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación, 
auocureotor ae seguros en toaos los r&rnos 
Panadería 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leór, 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO „ J 
M a d r i n a d e g u e r r a 
La solicitan: 
Froilán Fernández Fernán-
dez, David Mendoza Vega, Da-
vid Moran Martínez y Francisco 
García Pérez, falangistas, todos 
en San Emiliano (León). 
Elias Garrote de Pedro, Dio-
nisio Pérez Vecino, Apolinar 
Gutiérrez Rodríguez y Demetrio 
Estébanez Escudero, todos per-
tenecientes a la Comandancia 
de la Guardia Civil de León. 
Bazar ALONSO 
Ramón y Cajal, 1. León ^4,, 
Escuelas y maestros 
Por el Rectorado de' Valla-
doiid han sido resueltos los si-
guientes expedientes: 
El de D. Francisco Marcos 
López; maestro propietario de 
iNaveda (Santander), concedién-
dole el dererecho a ser nom-
brado provisionalmente para 
una escuela de esta provincia' 
siempre que justiíique informe 
íavoraDle de los seaores cura y 
comandante del putsto. :de la 
Guardia civil de Viliamañán. 
El de D." María del Rosario 
Fernández, maestra, del- Plan 
Profesional y provisionalmente 
de la escuela mixta de Palazuelo 
de Torio, en esta proyinciá, con-
cediéndole una licencia de 30 
días con . todo el sueldo-, por 
eníermedad justificada, u, 
Y devuelve la .instancia de 
D. Adolío Suárez González, 
maestro propietario de la es-
cuela de Viliasumil, que recla-
ma los haberes de los meses de 
julio y agosto últimos, para que 
informe la Sección Admiñistra-
tiva. ' V; .. "7 
M I G U E L P £ H £ Z 
Üontratista de obras 
(5*, Garpmtena artística 
Panaderos multados 
En repesos verificados;-,en el 
pan, -les fueron secuestradas a 
los panaderos Nicanor Láiz, de 
la calle de Renueva, 9, y Mar-
cos Crespo, de la carretera de 
Nava, algunas piezas dé- pan 
que debían estar enfermas las 
pobrecitas porque habían'per-
dido peso... 
Fueron llevadas las hogazas 
al Asilo de las HermanitáS'. 
Y se impusieron cinco daros 
de multa a iNicanor por él he-
ctio y cien pesetas a Marcos, 
ya que éste era reincidente. 
SE COMPRA COCHE dos plazas. 
Urgente. Razón en esta, AUonnis-
tracion. 
R e g i s t r o c i v i l 
Se practicaron ayer las si-
g uie-mes- ihstri péioiiésV: 
D e ^ u ^ o ^ . ^ ^ ^ i x c \ s s ¡ 9 Nú-
ñez, de 4S anos. osa 
I0MERG1AL m O U S Í í i i A L P A L U H E S S . i . l i ó i 
Maquinaría - C a l e f a c c i ó n - Saneani tónto 
Artículos para mesa y coema - Aparatos -
de iuz - Linoieum de todas ciases ^ JPérstó- ' 
ñas - y uitaiodos - Herramientas - Gerrá¿-
= ría - Estufas de todos los sistemas {¿ D S S 
mmmmu sy IISIU e CÍISUIH i mcies 
A I m a c én de Colonia 
Huevos Frescos 
a 2'50 docena 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaictueza. Padre Isia, i7 
Exporfación de legumbres 
Depositario de G o n s é ^ ^ é ^ ^ o 1 Í . B 0 
y harina de pescado ALFA ¿ I 
RaniirG Fernándsi Isüiez 
Teléfono 1310 (permanente). 
74. Apartado dé Correo^ í 2 . — L E O N 
Viveros de Arboles Fryfoles 
J O H E S E D A N E Z - La Bañeza (Leóa| 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza ' 
• * • • « • que debemos obedecer - - - . * . • 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. la») 
P R O A Danna 5 
We &ola6oración 
R i t t i i i H n H i i i i u t i m n m i i i i i i i i i i u H u n i U ü n i i i i i i n i i i i u i i i i n i n u i i i i i H u t n i i n n t i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i iniiiiiiifi 
r i 8 ! """"l Ventajas de la circulación 
d e riqueza 
Sabido es de todos que, al 
aumentar la confianza en el Go-
bierno de una nación, aumenta 
la circulación de sus riquezas. 
Es pues verdaderamente la-
mentable que, aunque así haya 
ocurrido, no 10 haya sido con la 
máxima intensidad, ya que la 
máxima confianza de los espa-
ñoles es el Gobierno del Gene-
ralísimo Franco. Quien no haya 
observado este principio, reti-
rando su riqueza de la circula-
ción, o simplemente reteniéndo-
la, no cumple con la misión 
social que en la nueva España 
le corresponde y no deben ex-
trañarle las condiciones que és-
ta le imponga, para evitar o 
corregir el delito que sus actos 
u omisiones suponen. 
A evitar el abuso del atesora-
miento inactivo y no a que se 
dificulte la circulación del mis-
mo han obedecido las órde-
nes que sobre disposición 
de fondos se han decretado. 
Pues bien; a pesar de esto, el 
atesoramiento existe aún, cum-
pliéndose ías leyes como nunca. 
Procuraré exponer con clari-
dad Iss ventajas que la circula-
ción de riquezas trae consigo 
para el país y especialmente 
para sus tenedores, pretendien-
do con ello reintegrar a la circu-
lación todas las riquezas, espe-
cialmente dinero, cuya forma es 
la más generalizada de atesora-
miento. 
Al engrosar la corriente cir 
CL'lat^ria, el dinero erróneamen-
te guardado—bien desarrollan-
do empresas el poseedor (forma 
más activa y provechosa al bien 
social), bien entregándolo en 
bancos o instituciones de aho-
rro que a su vez lo pondrían en 
manos de quien desarrollase las 
suyas—se suprimirían las actua-
les restricciones sobre disposi-
ción de fondos; aumentarían 
más y más aquellks entregas 
porque, simultáneamente, se 
reduciría lo retenido por habi-
tante a lo indispensable hasta 
su casi anulación, consiguiendo 
la reducción del papel-moneda 
y mejorando por tanto la pro-
porción oro a papel circulante, 
perjudicada considerablemente 
por el oro robado y exportado; 
al mejorar esta proporción sería 
mayor la garantía de nuestra 
moneda, y por ende su valor 
con relación a las extranjeras. 
Y por fin, al mejorar la coti-
zación de nuestra moneda—la-
bor que debemos imponernos 
todos—la damos mayor va'or 
adquisitivo, verdadero valor del 
dinero, aumentando el nivel de 
vida del pueblo humilde, que es 
en definitiva el espíritu del alza-




A L P A S A R 
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¡Libros para la tripulación | 
del «Canarias» 1 i 
=niiiiiiimiiiiii= 
l l l l l | j l l l i i l l l l t ! = 
Surge la petición, porque 
-nuestro compañero Olmedo, 
redactor-corresponsal de A B C , 
de Sevilla, en su crónica del 15 
del actual, publicada el 16, dice: 
«¡Oh, «Canarias» ilustre, cru-
cero barbián, vigilante siempre 
sobre las . rutas de España, que 
acogiste estes días de victoria 
al general Queipo de Llano con 
su Estado Mayor! Yo prometí a 
tu capellán libros para recreo y 
estudio de esa dotación que 
supo de la verdadeia igualdad 
en el sacrificio por España al 
mezclarse entre la simple ma-
rinería hombres de ciencia y 
letrados. Yo prometí, repito, 
pedir a mis buenos lectores esa 
caridad de amor. Si alguien 
gustó de mi humilde prosa, 
págueme con un libro para la 
valerosa y admirada dotación 
del «Canarias», en la que for-
man 300 falangistas. A ella lle-
gará por medio del teniente de 
navio D. Alfredo Lostau, que 
sirvió de enlace en el Cuartel 
General. 
Ayúdame, lector, a perpetuar 
las emociones de un día pasado 
sobre el mar en zafarrancho de 
combate.» 
PROA, recogiendo la simpá-
tica iniciativa y llamada de 
nuestro dilecto compañero, re-
cibirá, a partir de hoy, de sus 
lectores y simpatizantes todos 
cuantos libros se le remitan 
para tal fin. Unicamente impo-
nemos una condición: 
Que habrá de tratarse de 
libros de amenidad y plena 
solvencia moral en todos los 
aspectos. 
Como no dudamos del exitn 
de esta nuestra gestión, antici-
pamos que los libros que se 
reciban serán enviados al señor 
Olmedo por conducto de Fa-
lange de las J. O. N-S. de Se-
villa. 
Ahí queda la ideica y ¡ven-
gan libros! 
P. 
impresos meroíales en "PROA,, 
anaton uiruroico Hurti 
Director; Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestív 
Sa i É i t e o parturientas v casos oüimícos de urpeia 
Agua Oxigenada 
Eter Anestésico T J S S - á L 
Productos de Union Química Española S, A 
CARRETERA DE ASTORCA, i Teléfono 
Pasquín 
Hiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiñiiii 
Dos de Febrero 
No hay más que una mane-
ra profunda y sincera de 
evitar que el comunismo 
llegue: tener el valor de 
desmontar al capitalismo, 
desmontarlo por aquellos 
mismos a quienes favore 
ce, si es que de veras 
quieren evitar que la revo-
lución comunista se lleve 
por delante los valores 
religiosos, espirituales y 
nacionales de la tradición. 
(Palabras del Ausente en su 
discurso del 2 de febrero de 
T936, 14 días antes de las ne-
fastas elecciones, contra las 
que la Falange tuvo su postu-
ra de resuelta oposición.) 
E D i l G R t A L E S 
mniiiimiimimiiiimiimimiim 
•anaocDoooaaooaOuDOOG Qoooocooaooa 





L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
cOQDiQQaotJDCraonDnoooíjnciciC •oaociasaa 
El "Angelus" en 
el campo 
Hace unos días publicamos 
un artículo referente a la piado-
sa costumbre de rezar el «An-
gelus» a sus horas, es decir, al 
dar las doce del día, al atarde-
cer y por la mañana, para res-
taurar así tradiciones de la Es-
paña grande, de los siglos de 
oro. 
Parece-que esta restauración, 
comenzada en otros sitios, tam-
bién va a ser seguida ¿cómo no? 
entre los campesinos leoneses 
principalmente. Lo celebramos. 
Nos gustaría ver esa estampa 
famosa de Millet reproducida 
en nuestros campos: los labra 
dores que se descubren, se in-
clinan y rezan al tocar las cam-
panas de la iglesia aldeana. 
Como nos gustaría verlo en 
la ciudad, como antiguamente... 
Y, por si alguno ignora la 
hermosa salutación mariana, ahí 
va la traducción del htín en que 
muchos la rezan: 
— «El ángel del Señor anun-
ció a María». 
Respuesta.—«Y concibió del 
Espíritu Santo». (Se reza un 
Ave María). 
— «He aquí la esclava del 
Señor». 
Respuesta. — «Hágase en mí, 
según tu palabra». (Otra Ave 
María). 
— «Y el Verbo se hizo carne». 
Respuesta.—«Y habitó entre 
nosotros». (Ave María y Gloria 
Patri). 
M. 
RAPSODIA £ A / AZUL 
Hilos de sol han hecho un 
pentágrama sobre el cielo espa 
ñol, y el gran compositor de la 
vida, cotno suprema donación, 
ha dado la pauta a los que, sin 
saberlo, atesoraban en sus co-
razoneS) como brillantes sin 
Izpidar, las virtudes de nues-
tra raza. Sentíamos todos la 
eternidad y el infinito, armo-
nía sinfónica en cielo y mar, 
que en sus dos azules harán 
desaparecer el balbuceo de odio 
que terminó en grito demonia-
co, y los ademanes groseros 
que acabaron en luchas deici-
das. 
Nos habían fosilizado y envé-
jecido la inercia, el decadentis-
mo, y el desprecio o la indife-
rencia a la Hispanidad. Por 
eso, este movimiento nacional-
sindicalista tiene una pujanza 
arrolladora; porque no fué ca-
pricho de momento, sino nece-
sidad de expansión, juventud 
atrasada, hambre de cosas que 
sólo se gustaron en las lecturas 
de nuestros clásicos. 
Stiena el himno de Falange 
y repercute en el corazón como 
una llamada irresistible, que 
m Bar i : 
sugiere rutas inmortales. Se 
goza (como un anticipo de ca-
ricia hermana) este sol claro 
de invierno, y es un regalo 
sentirse tan cerca de lo alto y 
lo grande. 
Tenemos el anhelo mievo, 
recién nacido, porque nuestra 
ilusión se nutrió del pasado y 
tenemos el deseo arrollador, la 
confiaitza plena de llenar el 
presente y el futuro de pétalos 
de rosas, de lumbres de Mee-
ros, de redivivas grandezas 
imperiales. Y es que a España 
—la de los magnos destinos— 
había que brindarle esta ofren-
da como fondo de süs blüéones, 
Rosas y flechas; azul de mar y 
cielo; aristocracia de valor y 
espiritualidad. Magna ofrenda 
para el Dios-Niño, hermano 
nuestro, que hará el milagro, 
divino y armonioso, de que las 
notas que pongamos en el pen-
tágrama de la vida sean «fra-
ternidad, ternura, compren-
sión, conciencia, poesía» y sue-
ne en la Historia Hispana la 
eterna Rapsodia Azid. 
GRACIÁN QUIJANO 
(De F . E . de San Sebastián), 
• C E N T R A L . 
O mú% s e i e c f o ^ E l m e j o r c o f é (sa m> 
Otro mártir leonés, sacerdeíe 
En Morgovejo se han celebrado 
solemnes honras fúnebres por el 
nuevo mártir de la revolución y be-
nemérito sacerdote leonés, natural 
de aquel pueblo, D. Gregorio Prie-
to Rodríguez. 
Sacerdote ejemplarísimo, llegado 
a la ancianidad y en la creencia de 
que otros más jóvenes podrían ob-
tener mayores frutos en la viña del 
Señor, se retiró del ministerio pa-
rroquial, que había ejercido con 
gran celo en Velilla de Guardo y 
antes en Crémenes, para retirarse 
como capellán al Asilo de las Her-
manitas de los Ancianos Desampa-
rados en Carabanchel Alto (Ma-
drid). 
En este centro benéfico fué ase-
sinado por los feroces marxistas al 
servicio de Moscú el día 10 de 
agosto. 
El venerable sacerdote^ que sólo 
habia toma lo como precaución 
vestirse una blusa y bajar a cavar 
a la huerta, fué encontrado en ésta 
por los infames rojos. 
Asimismo fueron asesinadas tres 
monjitas del citado Asilo por el 
«horrendo delito» de recoger a an-
cianos desvalidos. 
A la doliente familia del nuevo 
mártir leonés, especialmente a su 
hermano dominico Fray Juan Prie-
to y su sobrino el abogado de esta 
capital D. Bernardino Escanciano 
Prieto, amigo nuestro estimado, 
enviamos nuestro sincero pésame, 
a la par que cristiana enhorabuena. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de] Dr. Tapia 
Consulta de I I a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
V I C T O R I A D, P A S T O B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redunúo, 27. 
Teléfono ixt,2. (m) 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
K5) Teléfono i c n 
A l m a c é r s d e P a ñ o s y l e f l d o s 
L E O N 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Rñmñ-vm 
3rdoño II-2 Teléf ono 144c (26) 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
Oeposito en León: Av. de Alvaro López Ñunez, 23 - Teléf. 1395 
3 A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
t s N a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Surero Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 1? 
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Estadística triste A ü D I E N C I A 
Los desvalidos en León 
Se ha terminado en el 
Ayuntamiento esta capital, 
la estadísiica de los pobres 
que se han inscrito para el 
auxilio oportuno que se les 
dará por medio de las asocia-
ciones propuestas. 
Niños pobres huérfanos de 
padre y madre hay: cinco va-
rones y ocho hembras; total: 
trece. 
Niños huérfanos de padre 
sólo: doscientos cincuenta y 
uno varones, y ciento seienta 
y seis hembras. Total: cuatro-
cientas veintisiete. 
Huérfanos de madre: seis 
varones y cuatro hembras. 
Viudas pobres: doscientas 
treinta y cuatro. Viadas po 
bres impedidas para el traba-
jo : cincuenta y seis. 
Ancianos pobres impedidos: 
diez. E-posas de desapareci 
dos: cuarenta y cuatro. 
Hijos de padres depareci 
dos: cuarenta y dos (de am 
bos sexos). 
Es menester fi'arse en esto 
.para dernos cuenta de las 
nf\chas necesidades a que 
hay que atender. 
Se cae da !a uichiela 
En la Casa de Socorro fué 
Sentencia 
En el sumario que hace días 
se vió en esta Audiencia, por 
el delito de homicidio y te-
nencia ilícita de arma de fue-
go contra Silverio Tejerina, 
se ha dictado sentencia, con 
denándole a la per. a de diez 
años, once meses y doce días 
de prisión, accesorias y cos-
tas y 8.000 pesetas de indem-
nización. 
Suspensión 
P o r incomparecencia de 
partes, se suspendieron las 
vistas anunciadas para ayer. 
Señalamientos 
Se celebrará hoy, en la Au-
diencia, un juicio oral por 
ctaisa procedente del Juzgado 
de Instrucción de La Bañeza, 
por el delito de homicidio y 
tenencia ilícita de arma de 
fuego, contra Arsenio Martí-
nez Mantecón. 
Actuará de defensor, el le-
trado Sr. Morá«, y de acusa-
dor privado, el Sr. Capa. 
Para la prueba, están cita 
dos 29 testigos y dos peritos. 
— Mañana se verá otro por 
lesiones, contra María Fernán 
dez Cabero. Sumario proce 
dente del Juzgado de La Ba 
i-ñeza. Abogados, Roa de la asisLido de map-ullamiento en el iTT f TT • , . . i i - , i Y J Vega y Juárez Uñarte , muslo izquierdo el j^ven de 14 
años Bernardino Fernández, que 
vive en La Corredera, núm. 13, 
ocasionado ai caerse de una 
bicicleta, por un falso viraje 
que realizó. 
Casa de Socorro 
En este benéfico estableci-
miento fueron curados ayer: 
Secundino Fernández Diez, 
de 18 años, domiciliado en 
Puente Castro, de una herida 
inciso contusa, de tres centíme-
tros de extensión, en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, 
ocasionada al cortarse con una 
sierra. 
—Santiago García, de 5 años, 
de una herida cortante en la 
barbilla, producida por una caí-
da. Una vez curado pasó al do-
micilio de sus padres, Rodrí 
guez del Valle, 3. 
Consejas de guerra 
Se han celebrado, en el 
Cuartel del Cid, dos consejos 
de guerra. Uno, contra Mar-
celino Redondo y otros más, 
vecinos del inmediato pueblo 
de Vi'larroañe, acusados de 
rebeüón milLar. 
El fiscal solicitó se les im-
pusiera la pena de cadena 
perpetua a muerte, iornorán-
dose hasta el momento la sen-
tencia. 
El otro consejo, fué incoado 
por un delito que cometió el 
repartidor de teléfonos, Enri-
que Gutiérrez, de significa 
c i ó n marxista, solicitando 
•ambién el fis :al como al an-
D E S O C I Z D A D I Le rompen la luna 
Hemos tenido el gusto de! El industrial D. Generoso Pis 
saludar a nuestro buen amigo | Caveda, que tiene su estableci-
el competente procurador de | miento en la calle de Plegarias, 
los tribunales, en Valladolíd,! número lo , denunció en la 
D. Eleloy Rodríguez Diez. | Comisaría a Servando García 
— Han salido, para Falencia,! Soto, por haberle roto intencio-
D. Alejandro Grajal; a RielioJ nadamente, la luna del escapa-
D. Manuel Rabanal; a Oviedo,| rate. 
D. Claudio Fernández Arias y l El gachó éste, que parece un 
a Ponferrada, D. Ricardo Vi-1 obús destroza-cristales, fué de-
llar. I tenido por el guardia municipal 
j Cayo Pérez, y como se negaba 
f a pagar las treinta pesetas de 
| los vidries rotos, pasó al Juzga/ 
I gado correspondiente. 
I El detenido es vecino de So-




Donativos de Pascuas 
D. Generoso Pis, 25 pesetas;" 
D. Jesús Trejo, 25; un donante : 
anónimo, 5- | 
Nuevos suscripéores . I 
i 
D. Julián de la Blanca Jimé- | 
nez 2 pesetas; D. Francisco -
Eguizábal, 5; R T o m á s Tovar, muerte del e fllé honorablé 
Vela-co, 3; U. Ramiro Gonza-' 
lez González, 5. 
L e t r a s d e l u t o 
Cúmplese 
aniversario 
hoy el primer 
de la cristiana 
I agente comercial de esta ca-
Í capital y estimado cama lero, 
• • • I D . Alberto Cornejo y Benito, 
Como habrán observado los' apreciado amigo n ,estro . 
lectores, en la Inspección Muni-| A l recordar tan sensible 
cipal de Vigilancia se viene des-f pérdida, testimoniamos el pé 
arrollando, con la cooperación; same a la familia, de modo 
del activo jefe Sr. Román una'especial al hijo del finado, el 
labor a favor de la Asociación | aplaudido tenor leonés, don 
Leonesa de Caridad, altamente Alberto Cornejo de Caso, 
beneficiosa para dicho centro ; querido amigo nuestro, 
caritativo. 
Son muchas las personas que, 
por comodidad o , insinuación 
del Sr. Román, acuden al Ayun-
tamiento a apuntarse en la plan-
ta baja como suscriptores para 
la entidad benéfica. 
A la lista dada, hay que aña-
dir la que ayer se nos facilitó, 
en la Casa Consistorial: 
D. Lucas Martínez Canóniga, 
nuevo su-icriptor con 5 pesetas 
mensuales; D. Herminio Marcos 
bánchez, con 2; D. Eduardo 
Cortinas Riego, con 5! Talleres 
Ripoll, 2; Saturnino Rojo Fer-
nández, 2; Sra. Vda. de Fanjul, 
i ; D. Nicolás Albertos, 5, y don 
Alvaro Díaz Domínguez, 3. 
Ya saben, pues, dónde acu-
dir los que deseen ser suscrip-
tores. 
Donativo 
El alcalde de Castrillo de la 
Valdu^rna, D. Francisco Ló-
pez, entregó ayer, en esta De 
positaría Munieipa', la canti 
dad de quinientas pesetas, re-
A n u n c i o O f i c i a l 
Acordado por la Comisión 
Gestora en sesión de 7 del 
actual, sacar a conc irso el 
suministro de carne con des 
tino a la Casa de Beneficen-
Municipal, se pone en conoci-
miento del público que se ad-
miten proposiciones para op-
tar al suministro hasta el día 
9 del próximo mes de febrero. 
Los pliegos se presentarán 
cerrados, acompañados de la 
cédula personal del concur-
sante y del resguardo que 
acre lite haber constituido en 
~ — " P R O A — 
Una misa por los caídos 
2 E I día 23 de enero, fiesta 
onomástica de D. Alfonso 
XIIÍ, Renovación Española de 
León, celebrará una serie1 de 
actos en eonáonancia con el 
momento de lucha y expia-
ción que vivimosi'seguroá de 
interpretar así la magnánima 
voluntad del augusto, deste-
rrado. , . ,. , , i 
I,0 A las once.de la maña-
na, en la.iglesia de los ffadres 
Franciscanos, se c e l e ^ a r á 
una solemne,misa de Reqi^en,. 
con asistencia de las autori-
dades, en sufragio de los már-
tires de Renovación Españo-
la y de todos los'j caídos, 'por 
la Patria. Acto seguido d^sfi-
larán las fuerzas por S|anto 
Domingo. 
3. ° A las cuatro y raqdia 
de la tarde, sé llevará a cabo 
en -d mi¿mo cuartel de Sienta 
Marina un reparto de 150 bol-
sas de vituallas a los pobres 
de esta parroquia. 
4. ° A las siete, de la ta^de, 
todos los afiliados de primera 
y segunda línea, se reupifán 
en él salón de actos, dond^ en 
presencia de las autoridades 
de la organización, se ciará 
lectura, por el Sr. Deleg^do-
Secretario, de la memoría¡ de 
su actuación provincial desde 
su fundación y terminará, f^on 
un discurso del Sr. Delegado 
regional, que versará sobre 
el pasado, presente y futuro 
de Renovación Española; sus 
aportaciones a la causa nació-
nal y relaciones con las detiiás 
milicias. 
¡Viva España! ¡Viva el Ge-
ne rali si no Franco! 
León, 22 de enero de 1937. 
El delegado regional. 
El próximo domingo, a las 
diez, en el campo de los Agus-
t i os. se celebrará un partido 
la Caja Municip d el depósito jde fútbol. El equipo C, C. (¿a-
provisional exigible. Imisas azules contenderá con 
El pliego de condiciones a una selección del Instituto. 
q"e ha de ajustarse dicho Las alineaciones rán, pro-
concurso, se halla de maní- bablemente ias siguientes: , 
fiesto en la Secretaría de este Camisas Azules-. Ore stes; 
Ayuntamiento. 
La apertura de pliegos ten-
drá lugar en el Salón de se-
siones de la Corporación el 
día 10 de febrero y hora de 
las once de la mañana. 
León, a 19 e enero de 1937. 
' El alcalde, José Usoz. 
Evaristo, Paco; Alcoba, more-
no, Curros; Gelo," Leic/uarda, 
Arturo, L. Vega, Cifuentes. 
Selección: Andaluz; Carlos, 
Tulio; Horacio Antonio, Jqsé 
Ignacio; Bolado, Viilanueva, 
Fernando, Morala y Chovo. 
La entrada será libre 
caudadas entre aquel vecinda 
terior la pena de cadena per irio para la suscripción nació 
petua a muerte. nal. 
miíipmmiiiiiiimimiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim nipyj 
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(9) 
1 r m a c t a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Barthe Platerías 
El lunes empezará este tur-
no a ias 8 po- cerrarse las de-
más farmacias a esa hora. 
Piel, Venéreo y Síñiis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
ELECTRICAS 
o 
liiiiñiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimim niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R 
el que más dura lavando 
Representante: Eulaiio Alvarg 
xrooajo üei Camino {73 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 Í76 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
__^XÍIC». v^«acaieria, 3 y 5, prai. 
lar Restaurant i ! / i 
SirriciB a la car)s Precios eGonsinicsi 
CID, 3 Teiéí. 1013 
Ramiro Balbuena. núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
C a s a G u t i é r r e z 
:Í o M E s T z : B : E s 
Ordoño ÍI, ti 
(29) Teléfono 161; 
Restaurant NO ¥ t u Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
FERIAS de W M de Valencia deOon JuaiUeon 
Los días 4 y 5 de febrero, se celebrarán 
en esta villa las ya renombradas ferias de 
toda clase de ganados, y los dias 6 y 7, la 
de los famosos garañones Sementales 
leoneses. 
1 - A . Q? ZEO I s f O I O I s T I 
PARA INGRESO en todos los Cuerpos, preparación, documenta-
C 1 0 ^ P ^ ^ ^ r s o s > oposiciones, exámenes. Redacción instancias. 
ÜB i-biNClON certificaciones. Registro. Ultimas. Voluntades, y toda 
clase documentos. 
INFORMES. Matrículas. Pasajes. Cobro créditos. Habilitaciones. 
Compra-venta fincas. Administraciones, Arriendos. 
GESTIONES en León, Burgos, Coruña, Salamanca, Sevilla, Zara» 
goza, Valladolid y demás poblaciones, incluso Portugal y América. 
^ A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3. LEON Teléfono, 1563 88 
